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EFECTO DEL DAÑO DE Diatraea spp. EN LA PRODUCCION DE VARIOS GE-·
NOTIPOS DE MAIZ, Zea mays L. EN EL VALLE DEL CAUCA
Daniel López R.* Rafael Pieschacón G. * Jaime E. Muñoz F.**
COMPENDIO
En el Valle del Cauca, se evaluó el efecto del daño de Diatraea spp. en cinco genotipos de maíz:
híbrido sencillo (225x 226),línea 225, línea 210, híbridos comerciales Pionner 5800 y Piomer
6816. El daño se concentró entre el segundo y el quinto entrenudo; se encontró asociación entre
el porcentaje de infestación y el porcentaje de in1ensidad de infestación. Al relacionar el número
de entrenudos afectados con la producción se encontró que a medida que aumentó el daño en la
planta la producción disminuyó, y en los ma1eriales más productivos las pérdidas por planta fue-
ron mayores. Las pérdidas oscilaron entre el 1.32 o /0 y el 11.730/0. Con un entrenudo dañado dis-
minuyó la producción hasta en 9.16010.
ABSTRACT
~t was evaluated the Diatraea spp. damage in five com genetic material: simple hibrid (225 x
226), line 210,line 225, comercials hibrids Pionner 5800 and Pionner 6816, in Valle del Cauca.
When we relationa1ed the number of affectad in1ernodes whit the production we found that as
the damage was high tIle production was lower and in more productives ma1erials the losses were
more significatives (pionner 5800 and Pionner 6816). The losses were between 1.32 % and
11.73010. One affeC1ed internode could the production in grains by plant until 9.16010.
1. INTROD UCCION
La modernización del sector agrícola del
Valle del Cauca, con base en el monocultivo,
concentró en un área geográfica limi tada
muy pocas especies, muchas de ellas pertene-
cientes a una misma familia. Esta uniformi-
dad contribuyó a la explosión de poblaciones
de insectos plaga.
El barrenador Diatraea spp. se hospeda en
diferentes gramfneas, el área sembrada en al-
gunas de ellas en 1980 para el Valle del Cau-
ca fue de 202537 ha - 133187 en caña de
azúcar, 52250 en sorgo y 17100 en maíz
(Corporación Autónoma Regional del Cau-
ca, 1981). Los ingenios azucareros utilizan
para el control de Diatraea spp. el . con trol
biolóaico con mucho éxito, mientras que
muchos agricultores, como obtienen buenos
rendimientos, mantienen total indiferencia
ante las prácticas de control.
Entre los factores que actualmente limitan
la producción y calidad del maíz están el ata-
que de insectos como el Diatraea spp (Centro
Internacional de Agricultura Tropical, 1972).
Las larvas penetran en el tallo por los entrenu-
dos basales v barrenan hacia arriba (Pulido ,
1981). fabricando túneles a lo largo del parén-
quima. Antes de empupar amplían el túnel y
hacen una perforación de salida que cubren
con hilos o con una fina capa de epidermis
(Fraser, 1975). Existe correlación negativa
entre rendimiento y porcentaje de entrenudos
dañados por Diatraea spp (González y '\jedi-
na, 1973), ya que su actividad alimenticia im-
pide el normal transporte de nutrientes.
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Arango et al (1986). en sorgo encontraron
tendencias de disminución del daño cuando
aumentaban los contenidos de hemicelulosa,
celulosa, lignina y silice en la pared celular.
Los objetivos de este trabajo fueron: obte-
ner un índice que permita predecir la produc-
ción del grano con base en el peso de la mazor-
ca; evaluar el daño con base en el porcentaje
de infestación y en el porcentaie de intensidad
de infestación y relacionar estas dos variables,
y evaluar el efecto en la producción del daño
del Diatraea spp.
2. METODOLOGIA
2.1. Localización y métodos de evaluación.
En los municipios de Palmira y El Cerrito ,
se evaluaron 5 materiales de maíz: Híbrido
sencillo L 225 x L 226, línea 210, línea 225,
híbridos comerciales Pionner y Pionner 6816
(Cuadro 1).
Para cada genotipo se tomaron 100 tallos
al azar, en un período cercano a la cosecha,
para conformar dos grupos por genotipo: ta-
llos afectados y sanos, se determinó el número
de mazorcas, su peso y el peso del grano por
mazorca. Se evaluó el número y ubicación de
los entrenudos afectados por Diatraea spp.
2.2. Manejo de la información
A partir de las variables anteriores se deter-
minaron los porcentajes de infestación (PI)
v de intensidad de infestación (PIl), así:
"
Total de tallos con perforaciones
de salidaPI = x 100
Total de tallos examinados
Total de entrenudos dañados
PII= x 100
Total de entrenudos examinados
Se cuantificó el grado de asociación entre
estas dos variables y usando la técnica de re-
gresión (método de mínimos cuadrados) se
o btuvo una ecuación de la forma
'"PlI = PII + B (PI - PI) con el objetivo de
predecir el PIl, variable de difícil cuantifica-
ción, con el PI, variable de sencilla medición.
Con base en las variables PI y PII se compa-
ró el comportamiento del híbrido sencillo
(225 x 226) y de la línea 210, en presencia
de control contra el barrenador, utilización
de Furadan y liberación de Trichogramma sp.
Se comparó el ataque diferencial del Dia-
traea spp. sobre el H(225 x 226) y la línea
210 sembrados en el mismo lote yen la mis-
ma época (Progenitores del ICA H-211), com-
paración hecha con base en el PI y PII.
Para el peso del grano con base en el peso
de la mazorca, se realizó un diagrama de dis-
persión para las variables peso de mazorca y
peso de grano. Mediante la técnica de regre-
sión (método de mínimos cuadrados) se de-
terminó la ecuación de mejor ajuste y usando
un modelo de línea recta con o: = O, para ca-
da genotipo se determinó el coeficiente de de-
terminación que es un indicador de la poten-
cialidad de predicción.
Para evaluar el efecto del daño en la pro-
ducción, se hizo un diagrama de dispersión en-
tre las variables entrenudos afectados (EA)
Y producción por planta: se utilizó una ecua-
ción de regresión ponderada de la forma
'"Y¡ = o: + B (EA)
"En donde: Y¡ Producción estimada por
planta (g).
ex = Producción estimada por
planta cuando no hay da-
ño
B Cambio en la producción
al aumentar el daño en un
entrenudo
Las pérdidas en producción se estimaron




Ubicación de los genotipos de maíz evaluados
Genotipo Zona Finca Lote No. Area (ha)
Línea 25 Palmira El Molino 2 0.4
H (225 x 226) Palmira El Molino 6 10.1
Línea 210 Palmira El Molino 6 10.1
H( 225 x 226) Palmira El Molino 9 21.2
Línea 210 Palmira El Molino 9 21.2
H. Pionner 5800 El Cerrito Santa Lucía 15.0
H. Pionner 6816 Palmira La Serrana 30.0
Cuadro 2
Frecuencia relativa (Fr¡>de entrenudos dañados por Diatraea spp. en diferentes genotipos de maíz
No. de
entrenudos
dañados' H(225x226)· Lfnea210· H(225x226)·· Línea210** Línea25 H.Pionner6BOO H.Pionner6816
o 80 76 61 51 55
1 5 6 7 13 10
2 8 8 12 11 14
3 4 4 8 15 8
4 2 5 8 8 7










• Lote 9 H.:ienda El Molino
•• Lote 6 HaciendaEl Molino
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o /0 pérdidas (X) (B)= x 100
(Y)
X = Promedio de entrenudos dañados
y = Producción ponderada promedia
B = Coeficiente de regresión de la ecuación
anterior.
3. RESULTADOS y DISCUSION
3.1. Disttibución del porcentaje de infesta-
ción
El genotipo con menos daño fue el P-5800
(Cuadro 2, Fig. 1Y 2)con solo el 40/0 re las plan-
tas afectadas por el Diatraea spp y el menor
promedio de entrenudos afectados por tallo,
posiblemente hubo control biológico al des-
plazarse los insectos benéficos liberados en
los lotes de caña que rodean la finca donde se
hizo la evaluación. El P-6816 presentó mayor
daño que el anterior, con 1.26 entrenudos da-
ñados.
Al cOl~parar'la distribución del daño en
108materiales .sembrados en la Granja El Mo-
lino, se aprecia que en el H (225 x 226) Y la
línea 210, sembradas en el lote 9, al cual se le
aplicó Furadán y se le hicieron liberaciones
dé Trichograrnma, presentaron menores da-
ños (0.47 y 0.62 entrenudos dañados/planta)
que cuando no se establecieron controles (1.11
y 1.22).
3.2. Relación entre el promedio de perfora-
ciones de salida y el promedio de entre-
nudos dañados por tallo
Los valores del promedio de perforaciones
de salida por tallo y del promedio de entre-
nudos dañados por tallo, fue similar para los
genotipos; lo que da como resultado que el
promedio de entrenudos dañados por larva
esté cercano a uno. En los híbridos Pionner
5800 y Pionner 6816 se obtuvieron los valo-
res más bajos (0.83 y 0.75). Esta variable se
podría utilizar como un índice de resisten-
cia, cuando el ataque del barrenador se efec-
túa en la misma época, por que en ese caso
indicaría resistencia del material al daño del
insecto.
3.3. Ubicación en el tallo de las perforacio-
nes de salida
El ataque de Diatraea spp se concentró en-
tre el segundo y quinto entrenudo, siendo el
tercero (21.33) y el cuarto (21.66)1os de ma-
yor promedio de perforaciones de salida (Fi-
gura 2); resultados que concuerdan con inves-
tigaciones anteriores en las cuales se estable-
ció que la oviposición por lo general se reali-
za en la parte media inferior de la planta, don-
de estan ubicados estos entrenudos, y que la
larva solo barrena en promedio un entrenudo
(Isaza, Montoya y Rolón, 1978; Pulido, 1981;
Rincón y Tisnes 1982). No todos los genoti-
pos presentaron en el cuarto entrenudo el ma-
yor número de perforaciones de salida.
3.4. Comportamiento del híbrido sencillo
(225' x 226) y la línea 210 con y sin tra-
tamien to contra el barrenador.
Se apreció el efecto de las liberaciones de
Trichograrnma spp. y la acción residual del
Furadan, porque los valores más bajos de PI
(20.00 Y 24.00) Y de PIl (3.43 Y 4.46) corres-
pondieron a los materiales sembrados en ello-
te 9 que recibieron tratamiento.
3.5. Relación entre el porcentaje de infesta-
ción (PI) y el porcentaje de infestación
(PIl).
Existió relación directa entre las variables
PI y PIl, por ejemplo al mayor valor de PI
(49) correspondió el mayor valor de PlI(R82).
Se puede predecir el PIl con base en el PI me-
diante la ecuación de regresión PIl =0.0034 +
0.193 (PI) lo cual indica que al aumentar en
una unidad el PI, el PII aumenta en 0.1 9 3.
E~R2 de 98 % indica que puede predecirse
el PIJ variable de más difícil medición, con el
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3.6. Predicción del peso del grano con base
en el peso de la mazorca
Los coeficientes de regresión obtenidos pa-
ra los materiales oscilaron en tre 0.708 ( 1mea
25) y 0.854 (línea 210).
El coeficiente de determinación (R 2 ) indica
que porcentaje de la variación en el peso del
grano es explicada por la variación en el peso
de la mazorca, oscilando entre 74.4 (línea 25)
y 98.2 (línea 210).
Lo anterior indica que para estimar de ma-
nera adecuada la producción debe pesarse el
grano pues las estimaciones que se realizan pe-
sando las mazorcas pueden ocasionar sesgos.
ya que hay materiales como la línea 210 que
presentan un mejor llenado de la mazorca.
3.7. Efecto del daño de Diatraea spp. en la
producción
Entre los factores limitan tes en la produc-
ción las plagas ocupan un factor muy impor-
tante. Aunque con anterioridad se realizaron
trabajos sobre Diatraea en maíz, solamente
en 1973 se relacionó el daño con la produc
ción (Conzález y Medina , 1973).
En todos los genotipos a medida que
aumentó el número de entrenudos afectados
p<¡lrplanta la producción disminuyó (Cuadro
3). Cuando no existió daño la producción
promedia del híbrido (225 x 226) fue de
133.64 (lote 9)y 142.40 g/planta (lote 6) ~.
disminuyó en 12.55 y 11.65 g/planta por un
entrenudo afectado, lo anterior permite oh-
servar la consistencia en la disminución de las
producciones para un mismo genotipo sem-
brado en lotes diferen tes.
Los materiales más productivos fueron los
híbridos comerciales Pionner 5800 (175) Y
Pionner 6816 (210 g/planta).
Con base en el promedio ponderado de
entrenudos dañados, de producción por plan-
ta y el valor absoluto de B se estimaron las
pérdidas porcentuales para cada gen o tipo
(Cuadro 4). Los valores oscilaron entre 1.32
(Pionner 5800) y 11.73 % (Pionner 6816).
Es importante realizar para estos genotipos
análisis del contenido de la pared celular. por
que es posible que los contenidos de si lir c .
celulosa. lignina, de los genotipos tengan efer
tos sobre el daño.
4. CONCLUSIONES
4.1. Todos los materiales presentaron diferen
tes grados de ataque de Diatraea spp.
4.2. El ataque del barrenador se concentró en-
tre PI segundo y quinto entrenudo.
4.3. "Jo puede utilizarse para todos los geno-
tipos de maíz el peso de las mazorcas pa-
ra predecir el peso del grano.
4.4. :\ medida que el daño aumentó en la plan-
ta, la producción disminuyó y los mate-
riales más productivos mostraron las rna-
yoreí' pérdidas por planta.
4.5. En general las pérdidas debidas al Diatra-
ea spp. oscilaron entre 1.32 y el 11.730/0
de la producción total.
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